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 i 
ABSTRAK 
 
Frida Rahayu, 2017; Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Return Saham pada 
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 
2011-2014. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi 
S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta.  
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intellectual capital 
terhadap return saham dengan menggunakan Return on Equity (ROE) dan Earning Per 
Share (EPS) sebagai variabel kontrol. Model penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan common effect. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 26 perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014 yang diambil dengan metode 
purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual capital 
memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap return saham. Dari kedua 
variabel kontrol hanya Earning Per Share (EPS) yang memiliki hubungan positif dan 
signifikan terhadap return saham. 
 
Kata Kunci: Return saham, Intellectual Capital, Value Added Intellectual Coefficient 
(VAIC), Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS).  
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 ii 
ABSTRACT 
Frida Rahayu, 2017; The Effect of Intellectual Capital on Stock Return in Banking 
Firms Listed on Indonesian Stock Exchange During 2011-2014. Skripsi, Jakarta: 
Major in Finance, Study Program of S1 Management, Department of Management, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta.  
 
 
The purpose of this research is to knowing the effect of intellectual capital toward stock 
return by using Return on Equity (ROE) and Earning Per Share (EPS) as control 
variables. The research model that used in this research is panel data analysis with 
common effect approach. The samples that used in this research are 26 banking firms 
that listed on Indonesian Stock Exchange during the period 2011-2014 selected by 
purposive sampling. The result of this research shows that intellectual have positively 
but not significant effect on stock return. From both the control variabels only Earning 
Per Share (EPS) have positively and significant effect stock return. 
 
Keywords: Stock Return, Intellectual Capital, Value Added Intellectual Coefficient 
(VAIC), Return on Equity (ROE), Earning Per Share (EPS). 
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